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李 恩心（人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，日本地域福祉学会，日本介護
福祉学会，福祉社会学会，日本保健福祉学会
【主な著作】「介護保険サービスの利用支援機関に関する日韓
比較研究利用プロセスにみる利用支援機能の分
析」『現代福祉研究』15 2015年
『介護サービスへのアクセスの問題介護保険制
度における利用者調査分析』明石書店 2014年
「介護サービスへのアクセスと利用アクセス群
と利用タイプとの関係を中心に」『介護福祉学』
20（1） 2013年
「利用者からみた介護サービスへのアクセス時の
困難」『社会福祉学』53（3） 2012年
『ソーシャルワークと社会開発開発的ソーシャ
ルワークのための理論とスキル』（共訳）丸善出
版 2012年
今城 周造（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本心理学会，日本社会心理学会
【主な著作】『説得におけるリアクタンス効果の研究 自由侵
害の社会心理学』北大路書房 2001年
岩瀧 大樹（群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センター）
【所属学会】 日本学校教育相談学会，日本教育心理学会，日本
学生相談学会，日本カウンセリング学会 他
【主な著作】『教育臨床と心理学支える学ぶ教えるを科
学する』学文社 2012年
『医療福祉のための心理学対人援助とチーム
アプローチ』（共著）北樹出版 2009年
岸田 幸弘（人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本カウンセリング学会，日本教育心理学会，日
本教育カウンセリング学会，日本学校心理学会
【主な著作】『子どもの登校を支援する学校教育システム』福
村出版 2015年
「学校段階の違いによる教師の不登校支援問題
対処予防成長促進の視点から」『昭和女子大
学大学院生活機構研究科紀要』Vol.21 2012年
『特別支援教育コーディネーターのための対人関
係ゲーム活用マニュアル』（共著）東洋館出版
2007年
『対人関係ゲームによる仲間づくり学級担任に
できるカウンセリング』（共著）金子書房
2003年
『いじめ育てるカウンセリングによる教室課題
対応全書5』（編著）図書文化 2003年
『続 構成的グループエンカウンター』（共著）
誠信書房 2000年
清水 真（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本マスコミュニケーション学会，情報通信学会
【主な著作】「EU東方拡大視聴覚政策と中東欧加盟申請国によ
る受容に関する考察」『学苑』第892号 2015年
「国際的な情報の流れに関する議論の再検討新
世界情報コミュニケーション秩序から世界情報社
会サミットへ」『学苑』第880号 2014年
『民意の形成と反映』（共著）法政大学出版局
2013年
「東欧旧社会主義国におけるメディア利用に関す
る考察」『応用社会学研究』立教大学社会学部
No.51 2009年
『チェコとスロヴァキアを知るための56章』（共
著）明石書店 2003年
「東欧旧社会主義国における国営テレビの変容 ～
チェコスロバキアの事例を中心に～」『マス
コミュニケーション研究』61号 2002年
鈴木 賀津彦（現代ビジネス研究所）
【所属学会】 日本NPO学会，公共コミュニケーション学会
【主な著作】「市民メディア時代の自治体職員のあり方」『地
方自治職員研修』第44巻10月号 2011年
『国際ボランティアNGOインフォメーション』
（編著）東京新聞出版局 1995年
田島 祐奈（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本学校教育相談学会，日本学生相談学会，日本
心理臨床学会
【主な著作】「発達障害を抱える女子生徒の学校適応過程に関
する事例研究中学校教育相談室での2年間の支
援から」『昭和女子大学生活心理研究所紀要』
Vol.172015年
「女子大学生のキャリア教育における自己効力感
およびキャリアレディネスに関する研究」『学
校教育相談研究』Vol.24 2014年
中土 純子（人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，日本在宅医学会
【主な著作】「ソーシャルワークスーパービジョンに関する考
察」（共著）『文京学院大学総合研究所紀要』第15
号 2015年
「医療と介護の連携機能に関する研究足立区介
護支援専門員へのアンケート調査結果より」
（共著）『文京学院大学総合研究所紀要』第11号
2010年
「社会福祉学科卒業生の卒業後経歴武蔵野大学
の事例をもとに」（共著）『武蔵野大学人間関係
学部紀要』第6号 2009年
「在宅医療におけるソーシャルワーカーの連携機能」
『武蔵野大学現代社会学部紀要』第9号 2008年
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福田 淳子（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本近代文学会，日本社会文学会，日本映像学会，
昭和文学会，川端康成学会 他
【主な著作】「川端康成文学館所蔵 未発表書簡二通（横光利一
宛，文学界宛）をめぐって」（共著）『川端文学へ
の視界』銀の鈴社 2015年
『川端康成作品論集成 第六巻「反橋」連作舞
姫』（共著）おうふう 2011年）
「川端康成における文学活動始動期の考察菊池
寛との関係から」『国文学 解釈と鑑賞』2010年
藤島 喜嗣（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本社会心理学会，日本グループダイナミック
ス学会 他
【主な著作】『現代の認知心理学6 社会と感情』（共著）北大
路書房 2010年
「From internationalsportstointernational
competition:LongitudinalstudyoftheBeijing
OlympicGames.」（共著）『AsianJournalof
SocialPsychology』Vol.13 2010年
『社会心理学社会で生きる人のいとなみを探
る』（共著）ミネルヴァ書房 2009年
満野 史子（生活心理研究所）
【所属学会】 日本心理学会，日本教育心理学会，日本心理臨床
学会 他
【主な著書】『大学生の友人関係における気遣いの研究向社
会的抑制的気遣いの規定因と影響』風間書房
2015年
八重田 淳（筑波大学人間系）
【所属学会】 日本職業リハビリテーション学会，日本リハビリ
テーション連携科学学会，日本精神障害者リハビ
リテーション学会，日本社会福祉学会 他
【主な著書】『保健福祉学 当事者主体のシステム科学の構築
と実践』（共著）北大路書房 2015年
『発達障害支援ハンドブック 医療，療育教育，
心理，福祉，労働からのアプローチ』（共著）日
本発達障害学会監修，金子書房 2012年
『職業リハビリテーションの基礎と実践 障害の
ある人の就労支援のために』（共著）中央法規
2012年
『ソーシャルワーク視点に基づく就労支援実践ハ
ンドブック』（共著）中央法規 2010年
『 Educational Transitions: Moving stories
from aroundtheworld』（共著）Routledge,
2009年
山﨑 洋史（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本学校教育相談学会（東京都理事長），日本学
生相談学会，日本心理臨床学会，日本教育心理学
会 他
【主な著作】『青年期食行動異常と認知行動的セルフモニタリ
ング』学文社 2015年
『悩み疲れる教師を救う校長教頭の支援術問
題解消に向けた管理職の役割と組織的サポートの
実践』（共著）教育開発研究所 2012年
『教育の最新事情教員免許状更新講習テキスト』
（共著）ミネルヴァ書房 2009年
『医療と福祉のための心理学対人援助とチーム
アプローチ』（共著）北樹出版 2009年
『学校教育とカウンセリング力』学文社 2009年
若林 功（人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本職業リハビリテーション学会，日本精神障害
者リハビリテーション学会，日本発達障害学会，
日本リハビリテーション連携科学学会，日本社会
福祉学会
【主な著作】「グラウンデッドセオリーアプローチ─労働
研究への適用可能性を探る」『日本労働研究雑誌』
57（12） 2015年
「職業リハビリテーションと障害者雇用分野にお
ける研究動向」『リハビリテーション研究』156
2013年
『職業リハビリテーションの基礎と実践 障害の
ある人の就労支援のために』（共著）中央法規
2012年
「職場サポート配慮の要因に関するエビデンス:
文献レビュー」『職業リハビリテーション』25（1）
2011年
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